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欧阳修是中国历史上极负盛名的文人学者，除了文学、史学、经学等方面取得的杰出成就之外，
他的疾恶如仇和正直敢言，也受到后人的无限景仰。最能体现这一品质的，通常认为是他的名文《与











① 朱东润主编：《中国历代文学作品选》，中华书局，1964 年，第 876 页。
② 程千帆、吴新雷：《两宋文学史》，上海古籍出版社，1991 年，第 40 页。
③ 赵义山、李修生主编：《中国分体文学史》，上海古籍出版社，2001 年，第 150 页。
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